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者处 1 000 元以上 1 万元以下罚款；（2） 影响海关监
管秩序的，予以警告或者处 1 000 元以上 3 万元以下
罚款；（3）影响国家许可证件管理的，处货物价值 5%
以上 30%以下罚款；（4）影响国家税款征收的，处漏缴























































第 十 七 条 规 定：“可 以 对 报 关 企 业 处 货 物 价 值
























































者处 1000 元以上 1 万元以下罚款；（2）影响海关监管
























①《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》于 2004 年 9 月 1
日国务院第 62 次常务会议通过，2004 年 9 月 19 日国务院令
第 420 号公布，自 2004 年 11 月 1 日起施行。
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